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Аннотация. В данной статье рассматривается использование ин-
струмента dbForge Studio for MySQL при проведении занятий по дисци-
плине «База данных». Это гибкий профессиональный инструмент для раз-
работчиков баз данных, но он может успешно применяться начинающими 
пользователями при обучении работе с базами данных. С помощью данно-
го инструмента студенты смогут самостоятельно разрабатывать SQL
скрипты, хранимые процедуры и функции, составлять и выполнять запро-
сы, редактировать данные, осуществлять их экспорт и импорт, управлять
пользователями, редактировать объекты БД, работать с проектами БД и
многое другое.
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Важной составляющей в организации учебного процесса при препо-
давании дисциплины «База данных» является выбор программного обес-
печения для управления и создания баз данных [4, с. 56-87]. Для работы с 
базами данных сегодня существует большое число программ: MS Office 
Access, Paradox, dBase, F oxP ro. Наиболее популярной СУБД при препо-
давании дисциплины «База данных» является MS Access [1, с. 10-106]. Ее 
достоинства: простой графический интерфейс; большое количество масте-
ров, которые выполняют основную работу за пользователя при работе с
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данными и разработке приложений; ориентированность на пользователя с 
разной профессиональной подготовкой; широкие возможности по импор-
ту/экспорту данных в различные форматы; наличие развитых встроенных 
средств разработки приложений; наличие встроенного языка макрокоманд. 
Недостатки: ограничены возможности обеспечения многопользователь-
ской среды; несложные способы защиты с использованием пароля базы 
данных; в вопросах поддержки целостности данных отвечает только моде-
лям баз данных небольшой и средней сложности; кроме того, MSAccess не 
распространяется бесплатно.
Одним из современных гибких профессиональных инструментов для
работы с MySQL является программа dbForgeStudio for MySQL. С ее по-
мощью автоматизируется проектирование и администрирование баз дан-
ных, ввод и редактирование таблиц, создание и выполнение SQL-скриптов,
триггеров, запросов. Кроме того, программа dbForge Studio for MySQL яв-
ляется бесплатной для некоммерческого использования, что, например, 
облегчает применение ее студентами при выполнении самостоятельной 
работы вне учебного заведения.
Рассмотрим особенности применения инструмента dbForge Studio for 
My SQL при преподавании дисциплины «База данных». Первоначально сту-
денты знакомятся с основными возможностями данной программы [3]. Им 
предлагаются несложные задания по разработке баз данных, установлению 
связей между таблицами, наполнению создаваемых баз данных информаци-
ей, а также созданию запросов и триггеров. Далее каждый студент выполняет 
индивидуальное задание по разработке своей базы данных [2, с. 12-98].
Следует отметить, что процесс разработки баз данных с помощью 
инструмента dbForge Studio for MySQL является более наглядным, что 
весьма важно при изучении дисциплины «База данных». Так, например, 
здесь существует два способа конструирования базы данных, создания 
таблиц базы данных -  визуальный способ и способ на основе скрипта [5]. 
Конечно, на первом этапе разрабатывать базы данных с использованием 
только SQL-скрипта студентам будет весьма проблематично, в этой связи 
для начала предпочтительнее использовать визуальный способ разработки. 
Но, в отличие от MSAccess, в процессе визуального конструирования базы 
данных в dbForge Studio for MySQL студент может одновременно наблю-
дать за изменениями SQL-скрипта, который генерируется программой ав-
томатически, т.е. все, что студент создает визуально, сразу же переводится
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на язык SQL и отображается в отдельном окне. Так, уже на первом этапе 
работы с базами данных студенты могут ознакомиться с основными ко-
мандами SQL. Постепенно, работая с базами данных, студенты запомина-
ют основные команды и в дальнейшем могут самостоятельно записывать 
SQL-скрипты и выполнять их. Таким образом, все действия пользователя 
переводятся на язык SQL, что весьма полезно начинающим пользователям.
Рассмотрим особенности процесса создания таблицы «Abiturient» 
(Рис.1).
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Рис. 1. Скрипт создания таблицы «Abiturient» базы данных
Для создания связей между таблицами в ограничениях таблицы 
«ocenki» следует создать первый внешний ключ, ссылаясь на столбец -  пер-
вичный ключ «nomer_abit» таблицы «abiturient», и второй внешний ключ,
ссылаясь на столбец -  первичный ключ «Kod_ekz» таблицы «ekzamen».
Для просмотра установленных связей необходимо выбрать во вклад-
ке «База данных» пункт «Связанные таблицы» и перетащить из проводни-
ка необходимые для отображения таблицы (Рис.2).
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Рис. 2. Связанные таблицы
D  Caea*«Ta6/**fc< 2.« tef х
В dbForgeStudio также существует весьма интересная и полезная
операция по созданию запросов. Создавать запросы можно визуально или
с помощью скрипта. Ниже представлен достаточно несложный запрос аби-
туриентов, сдавших какой-либо экзамен на оценку «5» (визуальный режим,
генерируемый скрипт, а также результат выполнения запроса) (Рис.3).
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Рис. 3. Разработка запроса
Запрос мполпеп yxn*ur«j. CHDrOO 00» kx*Jhoit (S.5J rco< np«uep Q  3
Также возможны задания по администрированию баз данных. 
dbForgeStudio позволяет осуществлять администрирование разрабатывае-
мых баз данных. Здесь можно добавлять новых пользователей, назначать 
им определенные роли, привилегии и т.д.
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Программа dbForge Studio for MySQL имеет удобный графический
интерфейс, может использоваться пользователями с разной профессио-
нальной подготовкой. dbForgeStudio предоставляет широкие возможности
по импорту/экспорту данных в различные форматы, по работе с триггера-
ми, администрированию баз данных. Таким образом, dbForge Studio for 
MySQL может успешно применяться для обучения студентов дисциплине 
«Базы данных».
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АНАЛИЗ ИН СТРУМ ЕН ТАРИЯ  ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАЧН ОГО  
ХРАН ЕНИ Я ДАН НЫ Х В ОБРАЗОВАНИ И
Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности приме-
нения технологии облачного хранения данных, которая является одной из 
наиболее инновационных и перспективных образовательных технологий 
на сегодняшний день. Авторами выделены критерии отбора облачного 
хранилища, на основе которых проведен анализ облачных хранилищ.
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